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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang 
diproksikan dengan menggunakan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit 
Margin, Market Value Added, dan Price Earning Ratio terhadap return saham 
pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009 sampai dengan 2016. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 4 
Perusahaan Telekomunikasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap return saham, Debt to Equity Ratio berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan Net Profit Margin, 
Market Value Added, Price Earning Ratio secara parsial berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap return saham.  
 
Kata kunci: Kinerja perusahaan, Return saham, Analisis regresi. 
  
ABSTRACT 
This research aims to determine the influence of financial performance 
proxyed by using Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Market 
Value Added, and Price Earnings Ratio to stock return on Telecommunication 
Company which listed in Indonesia Stock Exchange. 
The population in this research is Telecommunication Company registered 
in Indonesia Stock Exchange (BEI) during period of 2009 until 2016. The 
sampling technique using purposive sampling method and based on 
predetermined criteria, the sample obtained by 4 Telecommunication Company. 
The analysis method used is multiple linear regression analysis with SPSS 23 
application tool. 
The results showed that the current ratio has negative and not significant 
influence on stock return, Debt to Equity Ratio has negative and significant 
influence to stock return. While Net Profit Margin, Market Value Added, and 
Price Earnings Ratio partially positive and not significant influence on stock 
return. 
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